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полное решение периодической обратной спектральной задачи. 
Владимир Александрович продолжает нас всех удивлять новыми поста-
новками задач и оригинальными методами решения. Это, в частности, касается 
обратной задачи о многоканальном рассеянии для дискретных систем, обрат-
ной задачи теории малых колебаний, которыми он занимается в последнее 
время. 
Оглядываясь на 50-тилетний, пройденный рядом с Владимиром Алек-
сандровичем путь, хочу отметить, что он всегда всего себя отдавал и отдает 
своей любимой науке – математике. При этом тематика его исследований 
всегда определяется не только сложностью проблемы, но и его любовью к 
физике – Владимир Александрович часто обсуждает вопросы современной 
физики с физиками и, особенно с «математическим физиком» – его учеником 
Л.А. Пастуром, выпускником инженерно-физического факультета ХПИ, ны-
не академиком НАН Украины. 
Хочу отметить еще одну увлеченность Владимира Александровича, ко-
торая также повлияла на мою жизнь. Буквально еще 3-4 года назад Владимир 
Александрович серьезно увлекался байдарочными походами и лыжными 
прогулками (по Харьковской области). К этому делу приобщил он и меня и 
свой первый байдарочный поход по реке Медведице я совершил в одной лод-
ке с Владимиром Александровичем и его женой Марией Михайловной. И 
свою первую прогулку на лыжах с Владимиром Александровичем и Клавди-
ем Вениаминовичем Масловым я тоже запомнил навсегда: будучи моложе 
их, я старался от них не отставать и так вымотался, что им пришлось достав-
лять меня домой буквально «под руки». Потом было еще много совместных 
и байдарочных и лыжных походов, которые оставили неизгладимые впечат-
ления и, безусловно, способствовали поддержанию нашей физической фор-
мы и желанию заниматься математикой. 
За все это я очень благодарен Владимиру Александровичу и в юбилей-
ный год его 90-летия хочу пожелать ему крепкого здоровья, новых творче-





АКАДЕМИК МАРЧЕНКО И ПРОЕКТ ХАРЬКОВСКОГО КЕМБРИДЖА 
(Из воспоминаний проф. А.Л. Григорьева, НТУ «ХПИ») 
В 1970-е годы я учился на мехмате ХГУ им. А.М. Горького, но студен-
том или аспирантом Владимира Александровича стать не посчастливилось. 
Во взрослой жизни занимался разнообразными приложениями математики к 
техническим наукам и даже не предполагал, что судьба когда-нибудь приве-
дёт к задаче, которую придётся решать вместе с академиком В.А. Марченко. 
Летом 2001 года группа преподавателей харьковских вузов выступила с 
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инициативой открытия в Харькове совместного российско-украинского госу-
дарственного университета. По образцу недавно открытого филиала МГУ в 
Севастополе, но претендующего на то, чтобы уже в ближайшей перспективе 
занять вакантное для нашего региона место престижного университета экст-
ра-класса по точным наукам и высоким технологиям. Добившись принципи-
ального согласия от руководства городского совета и областной государст-
венной администрации, мы обратились за поддержкой к ключевым фигурам 
будущего проекта – ведущим харьковским учёным, и прежде всего к своему 
коллеге-математику В.А. Марченко, имеющему негласный статус «главного 
харьковского академика». Клавдий Вениаминович Маслов, работавший в те 
годы зам. директора ФТИНТ, сформулировал задачу просто – «Если вашу, на 
мой взгляд, очень хорошую идею одобрит Владимир Александрович, то под-
держка всего харьковского академического корпуса будет гарантирована, и 
поэтому начинать её обсуждение нужно именно с ним». Так в итоге и вышло.  
Тогда же состоялось моё первое знакомство с Владимиром Александро-
вичем Марченко, и в результате его деятельного участия было составлено об-
ращение к послу РФ в Украине В.С. Черномырдину, с текстом которого можно 
познакомиться на сайте Харьковского городского совета по адресу kharkov. 
vbelous.net/posollet.htm. Это обращение оказалось настолько убедительным и 
своевременным, что в речи президента РФ на российско-украинском Форуме 
(Харьков, декабрь 2001) оно цитировалось целыми страницами. А 7 июля 2002 
года, когда отмечался 80-ти летний юбилей акад. В.А. Марченко, первой при-
шла поздравительная телеграмма из Москвы от президента В.В. Путина. 
Наше обращение послужило стимулом (или поводом) к быстрому потепле-
нию межгосударственных отношений, но ещё больших результатов мы ожидали 
от дальнейших этапов реализации проекта. К сожалению, это тогда поняли не 
все, и уже не все приветствовали такое развитие. Что касается местных чинов-
ников, то они в своём большинстве не увидели здесь личной выгоды и заняли 
выжидательную позицию. Для примера: когда в мае 2002 года Е.П. Кушнарёву 
срочно понадобился оригинал соответствующего решения Форума (на нём 
стояли подписи двух президентов!), то губернаторская канцелярия искала доку-
мент 5 часов. 
В течение следующих трёх лет, пока шла работа по этому проекту, Вла-
димир Александрович на всех уровнях активно отстаивал совместно вырабо-
танную позицию. Он выступал против его коммерциализации и чрезмерной 
политизации. «Главный университет Украины по юридическим и политиче-
ским наукам (украинский Гарвард) пусть создают киевляне, мы же займёмся 
украинским Кембриджем». Академик Марченко не был идеалистом, и пре-
красно видел трудности и «подводные камни» практической реализации про-
екта. Он, как никто другой, ощущал дефицит кадров, возникший на исходе 
века в харьковской науке и её менеджменте, и считал эту проблему основной. 
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Летом 2002 года планировалось подписать межгосударственное соглаше-
ние, выделить земельный участок под учебные корпуса и приступить к проект-
ным работам. В повестке дня очередного харьковского Форума этот вопрос 
значился под номером 7. А под номером 3 стоял вопрос о поставках украин-
ских труб в РФ, и по этой, главной для них проблеме, наши премьеры не дого-
ворились, прервали переговоры и разъехались по столицам. Той же осенью 
Украину ждали парламентские выборы, а в этот период такие соглашения не 
заключаются. Стало ясно, что проект прошёл свою кульминационную точку. 
И пусть мы не открыли тогда свой университет, но в результате зарабо-
тали высокий уровень доверия, который удалось конвертировать в реальное 
дело. Известно, что указом президента Украины Л.Д. Кучмы, изданном в 
2003 году, бывший главный корпус ВИРТА на пл. Свободы передавался 
Харьковскому университету, и это был воистину «царский подарок» к двух-
сотлетнему юбилею. Но здание требовало ремонта, денег на ремонт и содер-
жание выделено не было, и тогда в местных бизнес - кругах возникла другая 
инициатива: президентский указ отменить и передать здание под офисы.  
Со временем будут обнародованы все подробности решения возникшей 
проблемы, но сейчас мы имеем право лишь на то, чтобы «заглянуть в ответ». 
Когда весной 2004 года в наших столицах окончательно решалась судьба этого 
уникального объекта, в стенах которого вырастала радиотехническая наука 
всей страны, то именно благодаря доверию Государства к харьковским учёным 
и их бесспорному лидеру – академику Владимиру Александровичу Марченко, 
ХНУ им. В.Н. Каразина получил «в вечное пользование» свой Северный кор-
пус. 
 
Со времени тех событий прошло много лет, и некоторых наших коллег 
из инициативной группы уже нет в живых. Отсылая читателей к документу, 
опубликованному на сайте, хотелось бы ещё раз вспомнить о них. А также 
поблагодарить всех участников проекта (и тех, кто подписал это письмо, и 
тех, кто не имел такого права, но активно помогал) за проявленную твёр-
дость в отстаивании своей позиции. Тогда, действуя вместе, мы совершили 
Поступок, за который будет не стыдно ответить ни перед детьми и внуками, 
ни перед Богом, когда придёт наш час.  
 
Дорогой Владимир Александрович! Я передаю Вам самые добрые по-
желания от редколлегии сборника. Пользуясь счастливым случаем, мы при-
глашаем Вас и ваших учеников публиковать свои статьи в нашем сборнике. 
 
А. Григорьев    
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